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“I’m going to make everything around me beautiful,
that will be my life” - Elsie de Wolfe
“Learn from the past, live for today and plan for tomorrow” – Unknown
“Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasihNya
kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya
dalam segala hal: dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan,”
- 1 Korintus 1 : 4-5
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RINGKASAN
“Aktivitas Humas dalam Memberikan Layanan Informasi dan Komunikasi kepada
Publik di Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi
Penerbangan Indonesia”
Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan
(Perum LPPNPI) yang dikenal dengan nama AirNav Indonesia merupakan
perusahaan yang baru berdiri tahun 2012. Perum LPPNPI adalah suatu badan usaha
yang menyelenggarakan pelayanan Navigasi penerbangan di Indonesia yang
sebelumnya ditangani oleh PT. Angkasa Pura I (Persero) dan PT. Angkasa Pura II
(Persero) serta kementrian perhubungan yang mengelola bandara-bandara UPT di
seluruh Indonesia. Lemahnya pelayanan navigasi, terutama dari sisi manajemen,
teknis, dan operasi membuat Undang-undang No. 1 tahun 2009 tentang penerbangan
menegaskan perlunya untuk membentuk pengelola tunggal pelayanan navigasi
penerbangan dan aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan pelayanan navigasi.
Adanya perusahaan ini bertujuan untuk melaksanakan penyediaan jasa pelayanan
navigasi penerbangan sesuai dengan standar yang berlaku untuk mencapai efisiensi
dan efektifitas penerbangan dalam lingkup nasional dan internasional.
Sejak awal beroperasi AirNav Indonesia membentuk corporate
communication dan institutions relations yang berperan sebagai pusat pengelolaan
dan penyampaian informasi perusahaan dalam upaya meningkatkan kepercayaan
pemilik modal (stakeholders) yang pada akhirnya dapat mewujudkan citra perusahaan
yang baik. Fungsi dan tugas humas dalam corporate communications dan institution
relation AirNav Indonesia menjadi sangat dibutuhkan karena fungsi dan tugas ini
akan memperjelas peran dan fungsi strategis bagi perusahaan. AirNav Indonesia
sangat membutuhkan seorang juru bicara (spoke person) untuk menyampaikan
berbagai informasi seputar kinerja perusahaan dan capaian perusahaan melalui
berbagai media yang bertujuan menyampaikan informasi sebagai jawaban atau
tanggapan terhadap permintaan media, persiapan dan pelaksanaannya dikoordinir
oleh corporate communications dan institution relations.
Kata kunci : AirNav Indonesia membentuk corporate communication dan
institutions relations yang berperan sebagai pusat pengelolaan dan penyampaian
informasi perusahaan.
